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قدمه و ا یه هاروش یکی از پرکاربردترین: فاهدم ناگون و وتحلیل سااااختار دانش در زمینهبرای تجز های گو
 این واژگان رخدادیهم تحلیل روش اساس و پایه .است واژگان رخدادیهم تحلیل مفهومی، هاینقشه ترسیم
کند. با بررسی و تحلیل همبستگی کلمات  توصیف اسناد را مفهوم تواندمی واژگان رخدادیهم که است اندیشه
موضاوعات  و به دسات آورد آن حوزهتوان تصاویری از محتوای واقعی موضاوعات کلیدی مقاالت یک حوزه، می
 وضاعیت واژگانی،هم تحلیل روش از اساتفاده با حاضار پژوهش اصالی، کم کارکرد و نوظهور را تشاخیص داد.
 واژگانی،هم وضااعیت از شااناخت و آگاهی با تا دهدمی قرار بررساای مورد را بیایبیماری  حوزه موضااوعات
 برای زمینه الزم آنان، علمی ارتباط در تحول روند بررساای و پژوهشااگران توجهات وسااویاز ساامت آگاهی
 مختلف هایجنبه سنجش شود. فراهماین حوزه  پژوهشگران برای پیش برنده و آگاهانه تعاملی از برخورداری
شده در زمینه های پژوهش  برای ریزیو برنامه آتی هایپژوهش به دادن جهت در تواندمی بیایبیماری انجام 
سعه صاص وها پژوهش متوازن تو علمی در  تولیدات کیفی و کمی درنهایت ارتقاء و امکانات و بودجه بهینه اخت
پژوهش در  نیا یهاا¬افتاهیاباا اساااتفااده از  تواننادیپژوهشاااگران م .بااشااااد مؤثر بیایحوزه بیمااری 
ستیس  یهادر انجام پژوهش هاطیو تفر نموده و از افراط فاءیا یدیحوزه نقش مؤثر و مف نیا ندهیآ یهایگذارا
 .ندینما یریحوزه جلوگ نیمربوط به ا
های اجتماعی اسااات که یکی از رخدادی واژگان و تحلیل شااابکهروش پژوهش حاضااار، تحلیل هم :هاشرو
سوب میهای تحلیلی در علمروش ضر را کلیه  شود.سنجی مح سی زبان جامعه آماری پژوهش حا مدارک انگلی
(، بررسی کوتاه editorial(، سرمقاله )note(، یادداشت )letter)نامه به استثناء -  بیایمربوط به حوزه بیماری 
(short survey )-  تشااکیل  ه اساات رادر پایگاه اطالعاتی امبیس نمایه شااد 2018تا  1966در بازه زمانی که
 ترکیبی اساتفاده شاد.ای و ها از یک راهبرد جساتجوی چندمرحلهدر این پژوهش برای گردآوری داده دهد.می
های کامل ذخیره و صااورت رکوردبه RISو  Plain Text, tab-delimitedهای در قالبرکوردهای بازیابی شااده 
صااورت یک فایل برای اسااتفاده و به شاادهکپارچهیهای مربوط، ها، فایلدرنهایت پس از اتمام کار ذخیره داده
شد ستکلیدواژه .ندبعدی ذخیره  سازی و یکد ستاندارد ستخراج و پس از ا  یماتریس مربعسازی، ها از مدارک ا
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شکل از کلیدواژه ۱۱۳* ۱۱۳ سپس های پرتکرار ایجاد گردیدمت ستفاده از نرم.  اس اقدام به اسپیافزار اسبا ا
با  و سازیها دیداریک از خوشههر ی« راور ماتریس»افزار با استفاده از نرم در ادامه مراتبی وبندی سلسلهخوشه
 به مقیاس چندُبعدی تهیه گردید.  نقشۀ مربوط« نتآییوسی»استفاده از 
 blister ،gene mutation ،skin هاییدواژهکلدهد نشاااان می مقاالت هایکلیدواژه فراوانی توزیعها : یافته
biopsy  های رخدادی، کلیدواژهو بر اسااااس میزان هم 5۷۷، ۶۸5، ۶۹5به ترتیب با فراوانیBlister---skin 
biopsy"" ،"Blister---gene mutation" و "gene mutation---phenotypeبه های اول، دوم و ساااوم " در رت
ساس قانون برادفورد تعداد کلاند. جای گرفته سته  هاییدواژهبر ا سته  ۱۱۳ه ضوعات نزدیک به ه کلیدواژه، مو
ضوعات دور از 5۴۸ سته  کلیدواژه و مو ست. ۷۹۹5ه شه  کلیدواژه ا شخیص افتراقی بیماری خو عالئم  ،بیایت
دسات آمده در این پژوهش ساه خوشاه به بیایسایتوژنتیک و مولکولی  و  بیایبالینی و یافته های پاتولوژیک 
سیتوژنتیک  و   موضوع کهداد  نشان راهبردی در نمودار  هاخوشه از این یک هر تراکم و مرکزّیت بررسیهستند. 
شد.میموضاوعات  دیگر میان در مرکزیت بیشاترین دارای توساعه، قابلیت داشاتن بر عالوه بیایمولکولی   با
بیشترین شاخص دربردارندگی مربوط به خوشه ژنتیک و درمان از دوره چهارم و خوشه ژنتیک از دوره سوم برابر 
 نیشتریب هاستدواژهیکل نیپرتکرارتر یکه حاو ۳خوشه نمودار راهبردی  بر اساس. باشدتشابه میدرصد  50با 
 هادواژهیکل ریسا نیدر ب یدهوندیپچه از لحاظ موضوعات و  ریارتباط با ساچه از نظر نظر نفوذ،  را چه از تیمرکز
 داراست.
بیشااترین مباحث مورد توجه  دهد کهنشااان میها رخدادی آنتوزیع فراوانی واژگان و هم بحث و نتیجه گیری:
 ی اینصاایتشااخهای تمرکز بر روش و در ادامه بیایشااامل توجه به مبحث علل بیماری این حوزه نویسااندگان 
 ژنتیکی اساات. های تشااخیص افتراقی و تمرکز بر بیان ژنتیکی این بیماری بخصااوص تشااخیصروش، بیماری
شگران این حوزه  شخیص افتراقی این بیماری در ابتدا به دنبال راه پژوه سپسهای  ت از  ایپارهبه دنبال  بوده و 
بالینی این بیماری و  در به دنبال درمان این بیماری بوده عالئم  در کنار این موارد در تحقیقات که  اندنهایت 
ست که ها گویای آنتحلیل داده اند.اندکی هم به عوارض بیماری پرداخته شر ا شده در تغییرات در مقاالت منت
 زیاد بوده  بیایحوزه بیماری 
ً
سبتا شده در این مقاالت ن ضوعات مطرح  سالیان متمادی و تحول در مو در طی 
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باشد. این امر حکایت از آن دارد های متوالی صفر میهایی شباهت بین موضوعات در دورهبه طوری که در بازه
قات خود تنوع داده و  به تحقی با گذشااات زمان پژوهشاااگران   اند.های جدید پرداختهبه تحقیق در حوزهکه 
در این  بیایسایتوژنتیک و مولکولی بیماری و های پاتولوژیک عالئم بالینی و یافتهدهد که ها نشاان میتحلیل
، موضااوع بیایهای مختلف موضااوعی بیماری از میان حوزه حوزه کمتر مورد توجه پژوهشااگران بوده اساات و
شخیص» بیایی های حوزه بیماراکثر پژوهش شگران حوزه بیماری « بیایهای افتراقی بیماری ت ست. پژوه ا
 درمان بیماری موجود در قرن حاضااار را نهاهای جدیدی برای تشاااخیص و در تالش هساااتند تا روش بیای
ً
یتا
 کشف کنند. 
ای، نمودار راهبردی، ، تحلیل خوشهبیایواژگان، بیماری  رخدادیهم علم، ساختار ترسیم کلمات کلیدی:
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  :یکپیوست شماره 
 بیایفهرست موضوعات  نزدیک به هسته برادفورد در حوزه بیماری : 1 جدول
 
 فراوانی کلیدواژه ردیف فراوانی کلیدواژه ردیف
۱ gene targeting ۶۹ 52 stem cell 5۳ 
2 metabolism ۶۹ 5۳ Crohn disease 52 
۳ skin cancer ۶۹ 5۴ eczema 5۱ 
۴ wound care ۶۹ 55 patient care 5۱ 
5 codon ۶۸ 5۶ risk factor 5۱ 
۶ poikiloderma ۶۸ 5۷ skin atrophy 5۱ 
۷ rheumatoid arthritis ۶۸ 5۸ skin manifestation 5۱ 
۸ wound dressing ۶۸ 5۹ biopsy 50 
۹ protein localization ۶۷ ۶0 COL۷A۱ gene 50 
۱0 Western blotting ۶۷ ۶۱ incidence 50 
۱۱ dermatomyositis ۶۶ ۶2 lupus erythematosus 50 
۱2 drug withdrawal ۶۶ ۶۳ neutrophil ۴۹ 
۱۳ nausea ۶۶ ۶۴ skin graft ۴۹ 
۱۴ autoimmunity ۶5 ۶5 skin infection ۴۹ 
۱5 desmosome ۶5 ۶۶ syndactyly ۴۹ 
۱۶ genetic linkage ۶5 ۶۷ scar ۴۸ 
۱۷ genetic variability ۶5 ۶۸ immune response ۴۷ 
۱۸ hypertension ۶5 ۶۹ unspecified side effect ۴۷ 
۱۹ plasmapheresis ۶5 ۷0 acne ۴۶ 
20 pregnancy ۶5 ۷۱ cell therapy ۴۶ 
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2۱ Stevens Johnson 
syndrome 
۶۴ ۷2 drug dose increase ۴۶ 
22 clinical examination ۶۳ ۷۳ epithelium cell ۴۶ 
2۳ diarrhea ۶۳ ۷۴ gene amplification ۴۶ 
2۴ dysphagia ۶۳ ۷5 graft versus host 
reaction 
۴۶ 
25 immunopathology ۶۳ ۷۶ apoptosis ۴5 
2۶ intron ۶۳ ۷۷ mouth mucosa ۴5 
2۷ scleroderma ۶2 ۷۸ onset age ۴5 
2۸ skin examination ۶2 ۷۹ surgical technique ۴5 
2۹ low drug dose ۶۱ ۸0 antibiotic therapy ۴۴ 
۳0 frameshift mutation ۶0 ۸۱ bone marrow 
transplantation 
۴۴ 
۳۱ rash ۶0 ۸2 cancer risk ۴۴ 
۳2 urticaria ۶0 ۸۳ diagnostic procedure ۴۴ 
۳۳ headache 5۹ ۸۴ mucosa ۴۴ 
۳۴ molecular genetics 5۹ ۸5 treatment indication ۴۴ 
۳5 mutation 5۹ ۸۶ upregulation ۴۴ 
۳۶ diabetes mellitus 5۸ ۸۷ epidermis cell ۴۳ 
۳۷ amino acid sequence 5۷ ۸۸ morbidity ۴۳ 
۳۸ pain 5۷ ۸۹ RNA splicing ۴۳ 
۳۹ skin injury 5۷ ۹0 basal cell ۴2 
۴0 treatment duration 5۷ ۹۱ disease activity ۴2 
۴۱ herpes simplex 5۶ ۹2 gene identification ۴2 
۴2 mortality 5۶ ۹۳ gene transfer ۴2 
۴۳ pedigree 5۶ ۹۴ immunomodulation ۴2 
۴۴ vomiting 5۶ ۹5 immunoreactivity ۴2 
۴5 hyperpigmentation 55 ۹۶ protein analysis ۴2 
۴۶ palmoplantar 
keratoderma 
55 ۹۷ protein protein 
interaction 
۴2 
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۴۷ pyoderma gangrenosum 55 ۹۸ protein synthesis ۴2 
۴۸ recurrent disease 5۴ ۹۹ single nucleotide 
polymorphism 
۴2 
۴۹ skin ulcer 5۴ ۱00 stem cell transplantation ۴2 
50 ectodermal dysplasia 5۳ ۱0۱ amino terminal 
sequence 
۴۱ 
5۱ family history 5۳ ۱02 drug ruption ۴۱ 
 
 :دوپیوست شماره 
 بیایهسته برادفورد در حوزه بیماری  دور از فهرست موضوعات :2 جدول
 
 فراوانی واژهکلید ردیف فراوانی واژهکلید ردیف
۱ multiple cycle treatment ۴۱ ۳5۱ keratosis ۱۹ 
2 point mutation ۴۱ ۳52 laparotomy ۱۹ 
۳ skin fibroblast ۴۱ ۳5۳ medical specialist ۱۹ 
۴ vasculitis ۴۱ ۳5۴ Parkinson disease ۱۹ 
5 autosomal dominant 
disorder 
۴0 ۳55 pathogenicity ۱۹ 
۶ B lymphocyte ۴0 ۳5۶ pigment disorder ۱۹ 
۷ carboxy terminal 
sequence 
۴0 ۳5۷ postoperative 
complication 
۱۹ 
۸ corticosteroid therapy ۴0 ۳5۸ protein blood level ۱۹ 
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۹ dental caries ۴0 ۳5۹ proteinuria ۱۹ 
۱0 dose response ۴0 ۳۶0 pylorus ۱۹ 
۱۱ gene locus ۴0 ۳۶۱ real time polymerase 
chain reaction 
۱۹ 
۱2 kidney failure ۴0 ۳۶2 RNA interference ۱۹ 
۱۳ molecular biology ۴0 ۳۶۳ seborrheic dermatitis ۱۹ 
۱۴ osteoporosis ۴0 ۳۶۴ subcorneal pustular 
dermatosis 
۱۹ 
۱5 T lymphocyte ۴0 ۳۶5 symptomatology ۱۹ 
۱۶ vitiligo ۴0 ۳۶۶ aging ۱۸ 
۱۷ abdominal pain ۳۹ ۳۶۷ capillary hemangioma ۱۸ 
۱۸ anaphylaxis ۳۹ ۳۶۸ cell interaction ۱۸ 
۱۹ collagen synthesis ۳۹ ۳۶۹ cell junction ۱۸ 
20 Darier disease ۳۹ ۳۷0 cell motility ۱۸ 
2۱ gene insertion ۳۹ ۳۷۱ clinical evaluation ۱۸ 
22 mouth ulcer ۳۹ ۳۷2 complement activation ۱۸ 
2۳ nail disease ۳۹ ۳۷۳ correlation analysis ۱۸ 
2۴ nursing ۳۹ ۳۷۴ disease registry ۱۸ 
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25 photosensitivity ۳۹ ۳۷5 DNA modification ۱۸ 
2۶ antibody titer ۳۸ ۳۷۶ enteritis ۱۸ 
2۷ Behcet disease ۳۸ ۳۷۷ environmental factor ۱۸ 
2۸ genetic code ۳۸ ۳۷۸ esophagus dilatation ۱۸ 
2۹ genetic transfection ۳۸ ۳۷۹ fluoroscopy ۱۸ 
۳0 linear iga bullous 
dermatosis 
۳۸ ۳۸0 folliculitis ۱۸ 
۳۱ thrombocytopenia ۳۸ ۳۸۱ health care personnel ۱۸ 
۳2 viral gene delivery 
system 
۳۸ ۳۸2 heart right ventricle 
dysplasia 
۱۸ 
۳۳ drug effect ۳۷ ۳۸۳ hematuria ۱۸ 
۳۴ gene mapping ۳۷ ۳۸۴ hemolysis ۱۸ 
۳5 haplotype ۳۷ ۳۸5 hemophilia ۱۸ 
۳۶ microscopy ۳۷ ۳۸۶ hepatitis ۱۸ 
۳۷ mosaicism ۳۷ ۳۸۷ immunotherapy ۱۸ 
۳۸ sarcoidosis ۳۷ ۳۸۸ innate immunity ۱۸ 
۳۹ vesicular rash ۳۷ ۳۸۹ Kaposi sarcoma ۱۸ 
۴0 xeroderma 
pigmentosum 
۳۷ ۳۹0 lack of drug effect ۱۸ 
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۴۱ dermatology ۳۶ ۳۹۱ lamellar ichthyosis ۱۸ 
۴2 immune deficiency ۳۶ ۳۹2 lymphoproliferative 
disease 
۱۸ 
۴۳ leukopenia ۳۶ ۳۹۳ muscle weakness ۱۸ 
۴۴ pluripotent stem cell ۳۶ ۳۹۴ non insulin dependent 
diabetes mellitus 
۱۸ 





۳5 ۳۹۶ nutritional status ۱۸ 
۴۷ punch biopsy ۳5 ۳۹۷ nutritional support ۱۸ 
۴۸ systemic sclerosis ۳5 ۳۹۸ patient education ۱۸ 
۴۹ antibody detection ۳۴ ۳۹۹ pseudoxanthoma 
elasticum 
۱۸ 
50 congenital pachyonychia ۳۴ ۴00 pyloroplasty ۱۸ 
5۱ disease predisposition ۳۴ ۴0۱ recommended drug dose ۱۸ 
52 Hailey Hailey disease ۳۴ ۴02 sex difference ۱۸ 
5۳ herpes zoster ۳۴ ۴0۳ skin pruritus ۱۸ 
5۴ kidney disease ۳۴ ۴0۴ skin surgery ۱۸ 
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55 patient monitoring ۳۴ ۴05 suppurative hidradenitis ۱۸ 
5۶ porphyria cutanea tarda ۳۴ ۴0۶ syndrome ۱۸ 
5۷ promoter region ۳۴ ۴0۷ tachycardia ۱۸ 
5۸ protein binding ۳۴ ۴0۸ vaginal delivery ۱۸ 
5۹ protein degradation ۳۴ ۴0۹ Wegener 
granulomatosis 
۱۸ 
۶0 sensitivity and 
specificity 
۳۴ ۴۱0 body surface ۱۷ 
۶۱ DNA determination ۳۳ ۴۱۱ conjunctivitis ۱۷ 
۶2 eosinophil ۳۳ ۴۱2 cytolysis ۱۷ 
۶۳ IgA pemphigus ۳۳ ۴۱۳ decubitus ۱۷ 
۶۴ immunoprecipitation ۳۳ ۴۱۴ dehydration ۱۷ 
۶5 inheritance ۳۳ ۴۱5 devices ۱۷ 
۶۶ molecular cloning ۳۳ ۴۱۶ enzyme inhibition ۱۷ 
۶۷ multiple sclerosis ۳۳ ۴۱۷ gluten free diet ۱۷ 
۶۸ myalgia ۳۳ ۴۱۸ hair growth ۱۷ 
۶۹ papule ۳۳ ۴۱۹ hemangioma ۱۷ 
۷0 skin lupus 
erythematosus 
۳۳ ۴20 hypertrichosis ۱۷ 
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۷۱ skin transplantation ۳۳ ۴2۱ knockout mouse ۱۷ 
۷2 bacterial infection ۳2 ۴22 leukocyte count ۱۷ 
۷۳ candidiasis ۳2 ۴2۳ medical literature ۱۷ 
۷۴ congenital malformation ۳2 ۴2۴ melanocyte ۱۷ 
۷5 constipation ۳2 ۴25 monilethrix ۱۷ 
۷۶ drug hypersensitivity ۳2 ۴2۶ multigene family ۱۷ 
۷۷ drug indication ۳2 ۴2۷ mycosis fungoides ۱۷ 
۷۸ Ehlers Danlos syndrome ۳2 ۴2۸ off label drug use ۱۷ 
۷۹ epithelization ۳2 ۴2۹ paraneoplastic 
syndrome 
۱۷ 
۸0 genetic heterogeneity ۳2 ۴۳0 patient care planning ۱۷ 
۸۱ homozygote ۳2 ۴۳۱ physiotherapy ۱۷ 
۸2 hypopigmentation ۳2 ۴۳2 pityriasis rubra pilaris ۱۷ 
۸۳ molecular pathology ۳2 ۴۳۳ polyacrylamide gel 
electrophoresis 
۱۷ 
۸۴ protein assembly ۳2 ۴۳۴ porphyria ۱۷ 
۸5 basal cell carcinoma ۳۱ ۴۳5 procedures ۱۷ 
۸۶ contact dermatitis ۳۱ ۴۳۶ prurigo ۱۷ 
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۸۷ cystic fibrosis ۳۱ ۴۳۷ Pseudomonas 
aeruginosa 
۱۷ 
۸۸ cytoplasm ۳۱ ۴۳۸ quantitative analysis ۱۷ 
۸۹ disease duration ۳۱ ۴۳۹ scabies ۱۷ 
۹0 drug tolerability ۳۱ ۴۴0 sedation ۱۷ 
۹۱ epidermolysis bullosa 
hereditaria 
۳۱ ۴۴۱ split thickness skin graft ۱۷ 
۹2 gene expression 
regulation 
۳۱ ۴۴2 sun exposure ۱۷ 
۹۳ gene frequency ۳۱ ۴۴۳ triple helix ۱۷ 
۹۴ incontinentia pigmenti ۳۱ ۴۴۴ amyotrophic lateral 
sclerosis 
۱۶ 
۹5 keratoderma ۳۱ ۴۴5 aseptic meningitis ۱۶ 
۹۶ monotherapy ۳۱ ۴۴۶ autoimmune skin disease ۱۶ 
۹۷ mouth disease ۳۱ ۴۴۷ balloon dilatation ۱۶ 
۹۸ PUVA ۳۱ ۴۴۸ birth weight ۱۶ 
۹۹ skin care ۳۱ ۴۴۹ blood analysis ۱۶ 
۱00 animal disease ۳0 ۴50 bovine ۱۶ 
۱0۱ atresia ۳0 ۴5۱ breast cancer ۱۶ 
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۱02 familial disease ۳0 ۴52 cell isolation ۱۶ 
۱0۳ gastrostomy ۳0 ۴5۳ cell survival ۱۶ 
۱0۴ nephrotoxicity ۳0 ۴5۴ cellular immunity ۱۶ 
۱05 neutropenia ۳0 ۴55 clinical assessment ۱۶ 
۱0۶ neutrophil chemotaxis ۳0 ۴5۶ cornea erosion ۱۶ 
۱0۷ risk assessment ۳0 ۴5۷ dominant gene ۱۶ 
۱0۸ skin pigmentation ۳0 ۴5۸ drug formulation ۱۶ 
۱0۹ cell function 2۹ ۴5۹ drug half life ۱۶ 
۱۱0 cell infiltration 2۹ ۴۶0 drug induced headache ۱۶ 
۱۱۱ cell ultrastructure 2۹ ۴۶۱ dystrophy ۱۶ 
۱۱2 discoid lupus 
erythematosus 
2۹ ۴۶2 ectropion ۱۶ 
۱۱۳ fatigue 2۹ ۴۶۳ endoscopy ۱۶ 
۱۱۴ general anesthesia 2۹ ۴۶۴ epidermolytic 
hyperkeratosis 
۱۶ 
۱۱5 genetic polymorphism 2۹ ۴۶5 epilepsy ۱۶ 
۱۱۶ hair follicle 2۹ ۴۶۶ exon skipping ۱۶ 
۱۱۷ immunopathogenesis 2۹ ۴۶۷ Food and Drug 
Administration 
۱۶ 
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۱۱۸ medical research 2۹ ۴۶۸ genetic engineering ۱۶ 
۱۱۹ psychological aspect 2۹ ۴۶۹ heart failure ۱۶ 
۱20 sibling 2۹ ۴۷0 Herpes simplex virus ۱۶ 
۱2۱ systemic therapy 2۹ ۴۷۱ lichenoid eruption ۱۶ 
۱22 tissue injury 2۹ ۴۷2 mastocytosis ۱۶ 
۱2۳ alopecia areata 2۸ ۴۷۳ methicillin resistant 
Staphylococcus aureus 
۱۶ 
۱2۴ analgesia 2۸ ۴۷۴ molecular mechanics ۱۶ 




2۸ ۴۷۶ next generation 
sequencing 
۱۶ 
۱2۷ echography 2۸ ۴۷۷ psoriasis vulgaris ۱۶ 
۱2۸ fatality 2۸ ۴۷۸ recurrence risk ۱۶ 
۱2۹ gene function 2۸ ۴۷۹ skeletal muscle ۱۶ 
۱۳0 lymphoma 2۸ ۴۸0 skin lymphoma ۱۶ 
۱۳۱ malnutrition 2۸ ۴۸۱ structure activity 
relation 
۱۶ 
۱۳2 metastasis 2۸ ۴۸2 tooth malformation ۱۶ 
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۱۳۳ neoplasm 2۸ ۴۸۳ trunk ۱۶ 
۱۳۴ neurofibromatosis 2۸ ۴۸۴ urethra stenosis ۱۶ 
۱۳5 recessive gene 2۸ ۴۸5 verruca vulgaris ۱۶ 
۱۳۶ skin carcinoma 2۸ ۴۸۶ acne vulgaris ۱5 
۱۳۷ tuberous sclerosis 2۸ ۴۸۷ allogeneic stem cell 
transplantation 
۱5 
۱۳۸ autopsy 2۷ ۴۸۸ alternative RNA splicing ۱5 
۱۳۹ bone marrow 
suppression 
2۷ ۴۸۹ antibody labeling ۱5 
۱۴0 clinical effectiveness 2۷ ۴۹0 antigen antibody 
complex 
۱5 
۱۴۱ computer assisted 
tomography 
2۷ ۴۹۱ backache ۱5 
۱۴2 fluorescent antibody 
technique 
2۷ ۴۹2 biosynthesis ۱5 
۱۴۳ gastroduodenostomy 2۷ ۴۹۳ blood cell count ۱5 
۱۴۴ gestational age 2۷ ۴۹۴ body weight gain ۱5 
۱۴5 growth retardation 2۷ ۴۹5 cancer radiotherapy ۱5 
۱۴۶ hematopoietic stem cell 
transplantation 
2۷ ۴۹۶ cell membrane ۱5 
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۱۴۷ mouth hygiene 2۷ ۴۹۷ cell population ۱5 
۱۴۸ postoperative period 2۷ ۴۹۸ cellulitis ۱5 
۱۴۹ protein phosphorylation 2۷ ۴۹۹ clinical research ۱5 
۱50 radiography 2۷ 500 congenital skin disease ۱5 
۱5۱ skin aplasia 2۷ 50۱ DNA polymorphism ۱5 
۱52 bandage 2۶ 502 DNA repair ۱5 
۱5۳ disease exacerbation 2۶ 50۳ dominant inheritance ۱5 
۱5۴ Duchenne muscular 2۶ 50۴ drug cost ۱5 
۱55 dystrophy  505 drug fever ۱5 
۱5۶ Dyspnea 2۶ 50۶ drug targeting ۱5 
۱5۷ flow cytometry 2۶ 50۷ embryo development ۱5 
۱5۸ gene location 2۶ 50۸ epitope mapping ۱5 
۱5۹ genetic susceptibility 2۶ 50۹ erythematous 
pemphigus 
۱5 
۱۶0 impetigo bullosa 2۶ 5۱0 heart infarction ۱5 
۱۶۱ insulin dependent 
diabetes mellitus 
2۶ 5۱۱ hematopoietic stem cell ۱5 
۱۶2 nucleic acid base 
substitution 
2۶ 5۱2 hospital discharge ۱5 
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۱۶۳ patient referral 2۶ 5۱۳ hydronephrosis ۱5 
۱۶۴ periodontal disease 2۶ 5۱۴ hyperglycemia ۱5 
۱۶5 protein interaction 2۶ 5۱5 hypertrophic scar ۱5 




۱۶۷ skin allergy 2۶ 5۱۷ immunoglobulin blood 
level 
۱5 
۱۶۸ Staphylococcus aureus 2۶ 5۱۸ juvenile rheumatoid 
arthritis 
۱5 
۱۶۹ tissue regeneration 2۶ 5۱۹ laboratory diagnosis ۱5 
۱۷0 topical treatment 2۶ 520 leprosy ۱5 
۱۷۱ transgene 2۶ 52۱ leukemia ۱5 
۱۷2 arthralgia 25 522 leukocyte activation ۱5 
۱۷۳ cataract 25 52۳ leukocytoclastic 
vasculitis 
۱5 
۱۷۴ Caucasian 25 52۴ liver cirrhosis ۱5 
۱۷5 cause of death 25 525 macrophage ۱5 
۱۷۶ cell growth 25 52۶ medical society ۱5 
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۱۷۷ cell line 25 52۷ mesenchymal stem cell 
transplantation 
۱5 
۱۷۸ cell structure 25 52۸ nail ۱5 
۱۷۹ contracture 25 52۹ neuropathy ۱5 
۱۸0 depression 25 5۳0 obesity ۱5 
۱۸۱ diagnostic test 25 5۳۱ passive immunization ۱5 
۱۸2 endotracheal intubation 25 5۳2 photochemotherapy ۱5 
۱۸۳ esophagus 25 5۳۳ physician ۱5 
۱۸۴ foot 25 5۳۴ postoperative care ۱5 
۱۸5 genetic transcription 25 5۳5 revertant ۱5 
۱۸۶ graft rejection 25 5۳۶ rosacea ۱5 
۱۸۷ granulation tissue 25 5۳۷ sequence homology ۱5 
۱۸۸ hydramnios 25 5۳۸ sickle cell anemia ۱5 
۱۸۹ hypotension 25 5۳۹ skin fibrosis ۱5 
۱۹0 molecular diagnosis 25 5۴0 skin pain ۱5 
۱۹۱ pigmented nevus 25 5۴۱ stomach ۱5 
۱۹2 protein secretion 25 5۴2 stomach tube ۱5 
۱۹۳ psoriatic arthritis 25 5۴۳ sweat gland disease ۱5 
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۱۹۴ scoring system 25 5۴۴ telangiectasia ۱5 
۱۹5 serum 25 5۴5 thorax radiography ۱5 
۱۹۶ virus infection 25 5۴۶ treatment failure ۱5 
۱۹۷ amyloidosis 2۴ 5۴۷ ultraviolet A radiation ۱5 
۱۹۸ antibody production 2۴ 5۴۸ adaptive immunity ۱۴ 
۱۹۹ cellular distribution 2۴ 5۴۹ anaphylactoid purpura ۱۴ 
200 cerebrovascular accident 2۴ 550 antibody blood level ۱۴ 
20۱ chronic disease 2۴ 55۱ autotransplantation ۱۴ 
202 comorbidity 2۴ 552 B cell lymphoma ۱۴ 
20۳ consanguineous 
marriage 
2۴ 55۳ binding affinity ۱۴ 
20۴ dermatologist 2۴ 55۴ blood transfusion ۱۴ 
205 drug blood level 2۴ 555 body weight loss ۱۴ 
20۶ epithelium 2۴ 55۶ cardiovascular disease ۱۴ 
20۷ erythroderma 2۴ 55۷ cell viability ۱۴ 
20۸ ex vivo gene transfer 2۴ 55۸ cornea disease ۱۴ 
20۹ genetic predisposition 2۴ 55۹ cost benefit analysis ۱۴ 
2۱0 hospital admission 2۴ 5۶0 cytokine release ۱۴ 
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2۱۱ nuclear magnetic 
resonance imaging 
2۴ 5۶۱ cytomegalovirus 
infection 
۱۴ 
2۱2 patient safety 2۴ 5۶2 disease control ۱۴ 
2۱۳ pedigree analysis 2۴ 5۶۳ dizziness ۱۴ 
2۱۴ phototherapy 2۴ 5۶۴ DNA flanking region ۱۴ 
2۱5 pneumonia 2۴ 5۶5 drug fatality ۱۴ 
2۱۶ Sjoegren syndrome 2۴ 5۶۶ eosinophilia ۱۴ 
2۱۷ symptom 2۴ 5۶۷ erythrocyte 
sedimentation rate 
۱۴ 
2۱۸ viral gene therapy 2۴ 5۶۸ esophagoscopy ۱۴ 
2۱۹ abdominal radiography 2۳ 5۶۹ finger ۱۴ 
220 antiinflammatory 
activity 
2۳ 5۷0 gene cluster ۱۴ 
22۱ bleeding 2۳ 5۷۱ gene expression 
profiling 
۱۴ 
222 blood 2۳ 5۷2 gene overexpression ۱۴ 
22۳ connective tissue disease 2۳ 5۷۳ gingiva hyperplasia ۱۴ 
22۴ drug induced disease 2۳ 5۷۴ glaucoma ۱۴ 
225 dyskeratosis congenita 2۳ 5۷5 healing ۱۴ 
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22۶ epidermolysis 2۳ 5۷۶ health survey ۱۴ 
22۷ failure to thrive 2۳ 5۷۷ hematologic disease ۱۴ 
22۸ flushing 2۳ 5۷۸ hemoglobin blood level ۱۴ 
22۹ gastroesophageal reflux 2۳ 5۷۹ immunological tolerance ۱۴ 
2۳0 gingivitis 2۳ 5۸0 injection site reaction ۱۴ 
2۳۱ LAMB۳ gene 2۳ 5۸۱ keratinization ۱۴ 
2۳2 leg 2۳ 5۸2 KRT۱۴ gene ۱۴ 
2۳۳ loss of function  
mutation 
2۳ 5۸۳ krt5 gene ۱۴ 
2۳۴ lymphocytic 
2۳5infiltration 
2۳ 5۸۴ lung embolism ۱۴ 
2۳5 Myopathy 2۳ 5۸۶ Medline ۱۴ 
2۳۶ peripheral neuropathy 2۳ 5۸۷ microtubule ۱۴ 
2۳۷ relapse 2۳ 5۸۸ mouth cavity ۱۴ 
2۳۸ septicemia 2۳ 5۸۹ Netherlands ۱۴ 
2۳۹ skin scar 2۳ 5۹0 onycholysis ۱۴ 
2۴0 staining 2۳ 5۹۱ open reading frame ۱۴ 
2۴۱ tissue engineering 2۳ 5۹2 osteoarthritis ۱۴ 
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2۴2 wound infection 2۳ 5۹۳ patient compliance ۱۴ 
2۴۳ acantholysis 22 5۹۴ peptic ulcer ۱۴ 
2۴۴ acute kidney failure 22 5۹5 plastic surgery ۱۴ 
2۴5 antigen expression 22 5۹۶ polyarteritis nodosa ۱۴ 
2۴۶ binding site 22 5۹۷ prescription ۱۴ 
2۴۷ cardiomyopathy 22 5۹۸ progressive multifocal 
leukoencephalopathy 
۱۴ 
2۴۸ chronic urticaria 22 5۹۹ prostate cancer ۱۴ 
2۴۹ consanguinity 22 ۶00 protein family ۱۴ 
250 diagnostic error 22 ۶0۱ psychosis ۱۴ 
25۱ drug response 22 ۶02 pylorus stenosis ۱۴ 
252 enamel hypoplasia 22 ۶0۳ regenerative medicine ۱۴ 
25۳ enzyme activity 22 ۶0۴ restriction fragment 
length polymorphism 
۱۴ 
25۴ gene silencing 22 ۶05 RNA translation ۱۴ 
255 gene structure 22 ۶0۶ safety ۱۴ 
25۶ genetic transduction 22 ۶0۷ skin exfoliation ۱۴ 
25۷ hoarseness 22 ۶0۸ stomach distension ۱۴ 
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25۸ hyperlipidemia 22 ۶0۹ stomach obstruction ۱۴ 
25۹ lymphocyte 22 ۶۱0 survival ۱۴ 
2۶0 malignant neoplasm 22 ۶۱۱ whole exome sequencing ۱۴ 
2۶۱ metabolic disorder 22 ۶۱2 abdomen ۱۳ 
2۶2 neurologic disease 22 ۶۱۳ age distribution ۱۳ 
2۶۳ osteogenesis imperfecta 22 ۶۱۴ allergic reaction ۱۳ 
2۶۴ prematurity 22 ۶۱5 allogenic bone marrow 
transplantation 
۱۳ 
2۶5 protein deficiency 22 ۶۱۶ blindness ۱۳ 
2۶۶ scleromyxedema 22 ۶۱۷ blood and hemopoietic 
system 
۱۳ 
2۶۷ skin tumor 22 ۶۱۸ cancer susceptibility ۱۳ 
2۶۸ staphylococcal scalded 
skin syndrome 
22 ۶۱۹ celiac disease ۱۳ 
2۶۹ stratum corneum 22 ۶20 child care ۱۳ 
2۷0 transgenic mouse 22 ۶2۱ chromosome aberration ۱۳ 
2۷۱ ulcer 22 ۶22 chronic graft versus host 
disease 
۱۳ 
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2۷2 ulcerative colitis 22 ۶2۳ cost effectiveness 
analysis 
۱۳ 
2۷۳ acute febrile neutrophilic 
dermatosis 
2۱ ۶2۴ creatinine blood level ۱۳ 
2۷۴ angiogenesis 2۱ ۶25 denture ۱۳ 
2۷5 anonychia 2۱ ۶2۶ dry eye ۱۳ 
2۷۶ cancer surgery 2۱ ۶2۷ dry skin ۱۳ 
2۷۷ cesarean section 2۱ ۶2۸ enzymology ۱۳ 
2۷۸ chickenpox 2۱ ۶2۹ esophagitis ۱۳ 
2۷۹ chronic wound 2۱ ۶۳0 fibrosis ۱۳ 
2۸0 cytokine production 2۱ ۶۳۱ flexion contracture ۱۳ 
2۸۱ debridement 2۱ ۶۳2 gastrointestinal 
endoscopy 
۱۳ 
2۸2 dyskeratosis 2۱ ۶۳۳ gastrointestinal 
hemorrhage 
۱۳ 
2۸۳ early diagnosis 2۱ ۶۳۴ gene control ۱۳ 
2۸۴ embryonic stem cell 2۱ ۶۳5 gene replacement 
therapy 
۱۳ 
2۸5 eye disease 2۱ ۶۳۶ hand surgery ۱۳ 
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2۸۶ hair loss 2۱ ۶۳۷ hemodialysis ۱۳ 
2۸۷ health care cost 2۱ ۶۳۸ hemophilia B ۱۳ 
2۸۸ hearing impairment 2۱ ۶۳۹ hirsutism ۱۳ 
2۸۹ immunoadsorption 2۱ ۶۴0 Huntington chorea ۱۳ 
2۹0 leg ulcer 2۱ ۶۴۱ immunogenicity ۱۳ 
2۹۱ liver toxicity 2۱ ۶۴2 kidney biopsy ۱۳ 
2۹2 mechanical stress 2۱ ۶۴۳ LAMA۳ gene ۱۳ 
2۹۳ mouth lesion 2۱ ۶۴۴ linear immunoglobulin 
A dermatosis 
۱۳ 
2۹۴ mucocutaneous lymph 
node syndrome 
2۱ ۶۴5 lupus erythematosus 
nephritis 
۱۳ 
2۹5 nevus 2۱ ۶۴۶ lymphocytopenia ۱۳ 
2۹۶ palliative therapy 2۱ ۶۴۷ malaise ۱۳ 
2۹۷ skin function 2۱ ۶۴۸ medical record ۱۳ 
2۹۸ skin structure 2۱ ۶۴۹ mental disease ۱۳ 
2۹۹ tooth disease 2۱ ۶50 mesenchymal stroma 
cell 
۱۳ 
۳00 wound healing 
impairment 
2۱ ۶5۱ molecular dynamics ۱۳ 
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۳0۱ absence of side effects 20 ۶52 molecular weight ۱۳ 
۳02 acanthosis 20 ۶5۳ morphea ۱۳ 
۳0۳ agranulocytosis 20 ۶5۴ mutant ۱۳ 
۳0۴ arthritis 20 ۶55 mycosis ۱۳ 
۳05 asthma 20 ۶5۶ newborn death ۱۳ 
۳0۶ bullous dermatitis 20 ۶5۷ newborn disease ۱۳ 
۳0۷ dental procedure 20 ۶5۸ nonviral gene therapy ۱۳ 
۳0۸ DNA extraction 20 ۶5۹ Northern blotting ۱۳ 
۳0۹ drug metabolism 20 ۶۶0 nutrition ۱۳ 
۳۱0 epiluminescence 
microscopy 
20 ۶۶۱ pain assessment ۱۳ 
۳۱۱ esophagography 20 ۶۶2 pancytopenia ۱۳ 
۳۱2 hand malformation 20 ۶۶۳ parakeratosis ۱۳ 
۳۱۳ hemolytic anemia 20 ۶۶۴ paronychia ۱۳ 
۳۱۴ impetigo 20 ۶۶5 periodontitis ۱۳ 
۳۱5 inflammatory infiltrate 20 ۶۶۶ photodermatosis ۱۳ 
۳۱۶ leukocyte 20 ۶۶۷ pompholyx ۱۳ 
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۳۱۷ linear immunoglobulin a 
disease 
20 ۶۶۸ postoperative pain ۱۳ 
۳۱۸ long term care 20 ۶۶۸ protein aggregation ۱۳ 
۳۱۹ methemoglobinemia 20 ۶۶۹ protein folding ۱۳ 
۳20 microstomia 20 ۶۷0 protein motif ۱۳ 
۳2۱ oral blister 20 ۶۷۱ protein processing ۱۳ 
۳22 pancreatitis 20 ۶۷2 protein targeting ۱۳ 
۳2۳ phenotypic variation 20 ۶۷۳ pustule ۱۳ 
۳2۴ protein stability 20 ۶۷۴ single drug dose ۱۳ 
۳25 Staphylococcus 
infection 
20 ۶۷5 skin abrasion ۱۳ 
۳2۶ steroid therapy 20 ۶۷۶ skin epithelium ۱۳ 
۳2۷ stomatitis 20 ۶۷۷ skin irritation ۱۳ 
۳2۸ tissue distribution 20 ۶۷۸ survival rate ۱۳ 
۳2۹ ultraviolet radiation 20 ۶۷۹ tertiary care center ۱۳ 
۳۳0 wound closure 20 ۶۸0 thrush ۱۳ 
۳۳۱ actinic keratosis ۱۹ ۶۸۱ toe ۱۳ 
۳۳2 Alzheimer disease ۱۹ ۶۸2 tonofilament ۱۳ 
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۳۳۳ anesthesia induction ۱۹ ۶۸۳ tracheostomy ۱۳ 
۳۳۴ anorexia ۱۹ ۶۸۴ tumor invasion ۱۳ 
۳۳5 antigen binding ۱۹ ۶۸5 tyrosinemia ۱۳ 
۳۳۶ basal cell nevus 
syndrome 
۱۹ ۶۸۶ ultraviolet B radiation ۱۳ 
۳۳۷ blood sampling ۱۹ ۶۸۷ urinalysis ۱۳ 
۳۳۸ congestive 
cardiomyopathy 
۱۹ ۶۸۸ uveitis ۱۳ 
۳۳۹ deep vein thrombosis ۱۹ ۶۸۹ visual acuity ۱۳ 
۳۴0 diabetic foot ۱۹ ۶۹0 acrodermatitis ۱2 
۳۴۱ down regulation ۱۹ ۶۹۱ allergy ۱2 
۳۴2 drug substitution ۱۹ ۶۹2 alpha helix ۱2 
۳۴۳ erythema nodosum ۱۹ ۶۹۳ bacterial colonization ۱2 
۳۴۴ fiber ۱۹ ۶۹۴ body weight ۱2 
۳۴5 gastrointestinal disease ۱۹ ۶۹5 bone marrow cell ۱2 
۳۴۶ heart arrhythmia ۱۹ ۶۹۶ burning sensation ۱2 
۳۴۷ hemorrhagic cystitis ۱۹ ۶۹۷ cancer chemotherapy ۱2 
۳۴۸ hepatitis C ۱۹ ۶۹۸ CD۴+ T lymphocyte ۱2 
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Background and Objective: One of the most commonly used methods for analyzing 
knowledge structure in different contexts and drawing concept maps is co-word analysis. The basis 
of the co-word analysis is the idea that co-word can describe the concept of documents. By analyzing 
the correlation of the keywords of the articles in a field, one can get a picture of the actual content of 
the topics in that field and identify the main, underperforming and emerging topics. The present 
study,  following co-word analysis method, Examines the status of topics in the field of 
Epidermolysis bullosa in order to gain knowledge and understanding of co-word status, understand 
the researcher's attitudes, and investigate the evolution of their scientific relationship, necessary 
context for conscious interaction, and Provide the researchers with a breakthrough. Evaluating 
different aspects of Epidermolysis bullosa research can be effective in directing future research and 
planning for balanced research development and optimal allocation of funding and facilities and 
ultimately the quantitative and qualitative promotion of scientific output in the field of Epidermolysis 
bullosa.  Researchers can use the findings of this research to play an effective and useful role in future 
policy-making in this field and to prevent excesses in conducting research in this field.  
Material and Method: The method of the present study is co-word analysis and social network 
analysis which is one of the analytical methods in scientometrics. The statistical population of the 
present study is all English-language documents related to the field of Epidermolysis bullosa - with 
the exception of letter, note, editorial, and short survey - that were indexed in the Embase database 
from 1966 to 2018. In the present study, a multi-step and hybrid search strategy was used to collect 
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the data. Records retrieved in Plain Text, tab-delimited, and RIS formats were saved as complete 
records and finally when the data storage was completed, the associated files were integrated and 
saved as a file for later consideration. Keywords were extracted from the documents and after 
standardization and homogenization, a 113 * 113 square matrix was created consisting of repeated 
keywords. Using SPSS, the hierarchical clustering was performed, followed by the Ravar Matrix 
software for each of the clusters, and using the UciNET mapping Multidimensional scale was 
prepared. 
Results: Frequency distribution of the keywords of the articles shows that the keywords: blister, 
gene mutation, skin biopsy with frequency of 695, 685, 577 and according to the co-word, the 
keywords "Blister --- skin biopsy", "Blister --- gene" mutation "and" gene mutation --- phenotype 
"rank first, second and third, respectively. Under Bradford's law, there are 113 keyword core, 548 
topics close to the core and 7995 topics far from the core. Cluster of differential diagnosis of 
Epidermolysis bullosa, clinical signs and pathologic findings of Epidermolysis bullosa, cytogenetic 
and molecular pattern of the three clusters obtained in this study. Examination of the centrality and 
density of each of these clusters in the strategic diagram showed that the cytogenetic and molecular 
theme of butterfly, in addition to being expandable, had the most centrality among the others. The 
highest incidence index was related to genetic cluster and treatment from fourth period and genetic 
cluster from third period to 50% similarity. According to the Cluster 3 strategy graph, which contains 
the most frequent keywords, has the most centrality,  in terms of influence,  in comparison  to other 
topics, and in terms of linkage among other keywords. 
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Conclusion: The frequency distribution of  the vocabulary and their cohesion indicates that most of 
the topics of interest of the authors in this field includes attention to the causes of Epidermolysis 
bullosa , focusing on diagnostic methods of this disease and diagnostic methods. Differentiating and 
focusing on the genetic expression of the disease is especially genetic. Researchers in this field, first 
looked for ways to make a differential diagnosis of the disease and then sought some cl inical signs 
and eventually sought treatment for the disease, with few studies investigating the complications of 
the disease. Moreover, Analysis of the data indicates that changes in the literature published in the 
field of Epidermolysis bullosa  have been relatively high over the years and the evolution of the issues 
raised in these papers is zero, and also zero similarity between subjects in successive periods.  This 
suggests that over time, researchers have diversified their research into new areas of research. 
Analyzes show that clinical signs, pathological, cytogenetic and molecular findings of Epidermolysis 
bullosa in this area have received little attention, and among the various subject areas of 
Epidermolysis bullosa, the subject of most studies in the field of Epidermolysis bullosa is 
"differential diagnosis".  Epidermolysis bullosa.” Epidermolysis bullosa researchers are trying to 
discover new ways to diagnose and eventually treat the disease in the present century . 
Keywords: Mapping Intellectual Structure, Co-word Analysis, epidermolysis bullosa, Clustering 
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